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Tersedianya banyak pilihan tempat makan adalah faktor penunjang penting 
bagi sebuah kota wisata seperti Yogyakarta. Memilih satu diantara tempat makan 
yang tersedia menjadi masalah tersendiri untuk para wisatawan yang 
membutuhkannya. Kualitas makanan, suasana, dan pelayanan bahkan harga 
menjadi faktor penilaian yang dibutuhkan wisatawan dalam menentukan tempat 
makan yang ingin mereka kunjungi.  
Sebuah sistem yang menjadi pusat pengumpulan penilaian dari setiap 
wisatawan maupun masyarakat lokal bisa difungsikan menjadi Sistem 
Rekomendasi yang akan bekerja dengan metode kolaboratif. Sistem ini akan 
memberikan rekomendasi beberapa tempat makan terbaik sesuai dengan 
preferensi pengguna, termasuk didalamnya lokasi si pengguna.  
Dengan adanya Sistem Rekomendasi ini maka (1) pengguna terbantu dalam 
mendapatkan saran tentang beberapa pilihan tempat makan terbaik untuknya, (2) 
pengguna merasa nyaman untuk berwisata di Yogyakarta, (3) pengusaha makanan 
di Yogyakarta mempunyai kesempatan untuk lebih terlihat oleh setiap wisatawan, 
dan (4) pengusaha tempat makan terdorong untuk memperbaiki layanannya. 
     










Abundance in choices of restaurant available is a valuable asset for a 
tourist town such as Yogyakarta. Choosing one in so many available restaurants 
becomes a problem in itself for tourists. Food quality, ambience, service, and 
pricing are the evaluating factors commonly used by tourists in determining the 
restaurant they want to visit.  
A system acting as a center to collect evaluations from every tourists and 
even locals can be functioned as a Recommender System working with the 
collaborative method. This system will give recommendation on some of the best 
restaurants based on the user’s preferences, including the geographical location 
of the user.  
This recommender system will (1) help users to get recommendation on best 
restaurants for him, (2) make users comfortable visiting Yogyakarta, (3) give 
restaurant owners equality in visibility by the tourists, and (4) push the restaurant 
owners to enhance their services. 
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